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ABSTRACT 
 
Autism is a disorder that begins and experienced in childhood, which makes 
him unable to form social relationships or communications are normal, the child 
consequently isolated from other humans. The development is impaired, especially in 
communication, social interaction and behavior. But the problem that arises is how to 
determine a child with autism or not, as well as the optimal way of handling. Along 
with the advancement of technology today, there are various problems that can be 
solved by utilizing one of them by building a decision support system application to 
determine the autistic children based Expert System with Simple Additive Weighting 
Method (SAW). The criteria include symptoms of autism in children with autism. 
From the test results, obtained percentage of symptoms between 0% - 13% were 
normal, 14% - 42% of the result mild autism, 43% - 71% was the result of autism, 
72% - 100% the result is severe autism. 
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ABSTRAK 
 
Autis merupakan gangguan yang dimulai dan dialami pada masa anak-anak, 
yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi 
yang normal, akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain. Perkembangan 
yang terganggu terutama dalam komunikasi, interaksi sosial dan perilaku. Namun 
permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara mengetahui anak penderita autis 
atau tidak, begitu juga cara penanganannya yang optimal. Seiring dengan kemajuan 
teknologi saat ini, berbagai permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan 
memanfaatkan teknologi salah satunya dengan membangun aplikasi sistem 
pendukung keputusan untuk menentukan anak penderita autis berbasis Expert System 
dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). Adapun kriteria-kriteria autis 
meliputi gejala yang muncul pada anak penderita autis. Dari hasil pengujian, 
diperoleh prosentase gejala antara 0% - 13% hasilnya normal, 14% - 42% hasilnya 
autis ringan, 43% - 71% hasilnya autis sedang, 72% - 100% hasilnya autis berat. 
 
Kata kunci: Autis, Simple Additive Weighting, Keputusan, Expert System 
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